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I oktober 1936 ble foretatt en omfattende bedriftstelling Tellingen omfattet følgende 6 næringsgrupper: 
L Industri og håndverk. 
IL Handelsvirksomhet. 
III. Hotell- og restaurantvirksomhet. 
IV. Annen forretningsvirksomhet. 
V. Transport. 
VI. Fangst. 
Det Statistiske Sentralbyrå, som har foretatt tellingen, har nett- 
opp sendt ut en større publikasjon om resultatene.':') Publikasjonen 
inneholder detaljerte oppgaver for hver enkelt av de ovenfor nevnte 
næringsgrupper. Senere vil bli utgitt i alt to hefter med en rekke 
særoppg·aver om og en analyse av tellingsresultatene. I et fjerde 
hefte vil resultatene av den yrkesstatistikk som er utarbeidet i sam- 
band med tellingen, bli publisert. 
Torv driften er behandlet under gruppe I, pkt. 2 (brytning 
av mineraler m. v.). Vi skal nedenfor referere de viktigste resultater 
Norge. 
vedkommende denne næringsgren: 
1. Antall bedrifter i alt 173. 
2. Herav enebedrifter i alt 143. 
3. Kombinert med annen bedrift i alt 30. 
4. Antall beskjeftigede personer i alt 526. 
5. Herav familiemedlemmer 4. 
6. Antall bedrifter med oppgitt omsetning 167. 
7. Omsetning i alt kr. 732,906.00. 
8. Herav oppgitt som salgsverdi for varer av egen produksjon kr. 
732,707.00. 
~- Verdi av hjelpearbeid og reparasjoner kr. 199.00. 
10. Utbetalt lønnsbeløp i alt kr. 464,000.00. 
11. Anvendt mekanisk drivkraft H.K. 1680,00. 
I 
De refererte tall gjelder for hele riket. Av alle bedrifter ligger 
bare 1 i by, alle de øvrige på bygdene. Den ene bybedriften beskjef- 
tiger bare 3 personer og har en omsetning på kr. 3,200.00, det utbetalte 
lønnsbeløp utgjør kr. 2,536.00. 
Av alle 173 bedrifter har 104 bare 1 beskjeftiget person, 45 be- 
drifter har 2-5 personer, 12 bedrifter 6-10 personer, 8 bedrifter 
1.1.-20 og bare 4 bedrifter fra 21-50 beskjeftigede personer. Som vi 
ser er det overveiende små anlegg som knytter seg til torvindustrien. 
Dette framgår også av omsetningsstatistikken, som viser at 151 be- 
·:·) Bedriftstellingen i Norge 9. oktober 1936. Norges offisielle statistikk IX, 
158, Oslo, 1939. 
i50 TIL MYRSELSKAPE'TS MEDLEMMEFL 
drifter har en årlig omsetning mindre enn kr. 10,000.00, 6 bedrifter 
ligger mellom kr. 10,000.00 og kr. 20,000.00, 9 bedrifter mellom kr. 
20,000.00 og kr. 50,000.00 og bare 1 bedrift har større omsetning enn 
kr. 50,000.00. 
Til slutt skal vi meddele hvordan det stiller seg med eierforholdet 
vedkommende torvbedriftene: 
48 bedrifter tilhørende enkeltperson. 
5 >> » ansvarlig selskap. 
33 >> » aksje- og komm. selskap. 
59 » >> andelsselskap. 
7 » » institusjoner eller foreninger. 
11 >> » stat, kommuner eller fylker. 
10 » » andre uopgitte eiere. 
173 i alt. 
Til 
Myrselskapets medlemmer I 
De årsbetalende medlemmer bedes innbetale kontingenten nå. 
Benytt de utsendte postanvisninger. Vi minner om at det er anled- 
ning til å bli livsvarig medlem ved innbetaling av kr. 50.00 en gang 
for alle. 
Fra Jordvernkomiteens arbeide. 
I hefte nr. 1, 1938, av Meddelelser fra Det norske myrselskap har 
vi tatt inn en fortegnelse over de tre innstillinger som komiteen da 
hadde avgitt. Senere er avgitt følgende innstillinger: 
4. Utredning om bygging av et vindelektrisitetsverk på Suda i 
Nord-Frøya herred, sør-Trøndelag fylke. 
5. Innstilling om bygging av torvtransportveier i Finnmark fylke. 
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